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Levantamiento Bibliográfico
En esta sección, presentamos el levantamiento bibliográfico de los libros publicados en 
Latinoamérica, en portugués y español, en las áreas de Ciencias Humanas y Sociales sobre 
infancia y juventud. Se presentan las obras publicadas entre Septiembre y Diciembre de 2016 
cuyas informaciones se han podido obtener en los sitios web de sus respectivas editoriales.
1 A Menina-Espelho - Lugar de Encontro dos Pais
ISBN 978853626101-0
Autora: Marlene Iucksch
Editora: Juruá, Curitiba, 264 páginas. 
2 Bullying, acoso y tiempos violentos: 
Lecturas críticas desde el psicoanálisis de orientación lacaniana
ISBN 978-987-1982-90-5
Organizador: Mario Goldenberg 
Editora: Grama Ediciones, Buenos Aires, 204 páginas.
3 Cartografias da Paragem: 
Desmobilizações jovens contemporâneas e o redesenho das formas de vida
ISBN 9788559680997
Organizadora: Maria Isabel Mendes de Almeida
Editora: Gramma, São Paulo, 156 páginas. 
4 Conversações em Psicologia e Educação.Articulação em rede de serviços: notas sobre 
promoção e ação do conhecimento científico no mundo contemporâneo
ISBN 978-85-61280-07-9
Organização: Comissão de Psicologia e Educação do CRP-RJ 
Editora: CRP-RJ, Rio de Janeiro, 202 páginas.
5 Culturas infantis e desigualdades sociais
ISBN 9788532652942
Autora: Deise Arenhart
Editora: Vozes, Rio de Janeiro, 208 páginas. 
6 Diseño y Desarrollo de Innovaciones en las Escuelas
ISBN 9789563033113
Autores: Daniel Ríos Muñoz y Elisa Araya Cortez
Editora: Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 190 páginas.
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7 Diversos mundos en el mundo de la escuela
ISBN 9788416572410
Autores: Denise Najmanovich, Silvia Finocchio y Mark Warschahuer 
Editora: Gedisa Editorial, México D.F., 328 páginas. 
8 Educação e teoria ator-rede: fluxos heterogêneos e conexões híbridas
ISBN 978-85-7455-417-4
Autores: Kaio Eduardo de Jesus Oliveira y Cristiane de Magalhães Porto
Editora: UESC, Ilhéus, 139 páginas.
9 Educação Inclusiva: Para Todos Ou Para Cada Um? - Alguns Paradoxos (In) Convenientes
ISBN 9788571373761
Autora: Kelly Cristina Brandão da Silva
Editora: Escuta, São Paulo, 320 páginas. 
10 El adolescente contemporáneo: problemas clínicos
ISBN 978-987-1982-88-2
Autores: Damasia Amadeo de Freda, Verónica Berenstein, Omar Buamden, Magdalena Inés 
Chiappini, Débora Nitzcaner y Virginia Notenson 
Editora: Grama Ediciones, Buenos Aires, 96 páginas.
11 El sistema educativo argentino a comienzos del Siglo XXI. 
Elementos teóricos, metodológicos y empíricos para su análisis
ISBN 978-987-591-779-8
Autora: Ana Maria Brigido
Editora: Editorial Brujas, Córdoba, 170 páginas. 
12 Entre-linhas: educação, fenomenologia e alteridade (Volume 3)
ISBN 9788523214524
Autora: Sueli Ribeiro Mota Souza
Editora: Edufba, Salvador, 287 páginas. 
13 Es posible la ternura en la escuela. Psicopedagogía y Docencia. 
Un abordaje etnográfico en la educación secundaria obligatoria
ISBN 978-84-16467-62-4
Autora: Nora Inés Dolagaray 
Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 172 páginas. 
14 Familia, escuela y desarrollo humano. Rutas de investigación educativa
ISBN 978-958-8939-57-5
Coordenadores: José Luis Meza Rueda y Ruth Milena Páez Martínez
Editora: CLACSO, Bogotá, 252 páginas. 
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15 Infancia y transexualidad
ISBN 978-84-9097-207-6
Autor: Juan Gavilán
Editora: Los Libros de la Catarata, Bogotá, 256 páginas.
16 Juventudes e políticas públicas
ISBN 978-85-7826-298-3
Autores: Lia Machado Fiuza Fialho y Josabete Bezerra Cacau
Editora: EDUECE, Fortaleza, 249 páginas.
17 Juventudes, políticas públicas y participación. 
Un estudio de las producciones socioestatales de juventud en la Argentina reciente.
ISBN 978-987-1309-17-7
Autora: Melina Vázquez
Editora: CLACSO, Buenos Aires, 90 páginas.
18 Juventudes sitiadas y resistencias afectivas
ISBN 978-84-16572-62-5
Organizador: Alfredo Nateras Domínguez
Editora: Gedisa Editorial, México D.F., 220 páginas. 
19 Literatura para infancia, adolescencia y juventude
ISBN 9789561125094
Autoras: Claudia Andrade Ecchio, Isabel Ibaceta Gallardo, Anahí Troncoso Araya y Camila 
Valenzuela León
Editora: Editorial Universitária, Santiago, 168 páginas.
20 O ministério das crianças adverte: brincar faz bem à saúde
ISBN 9788544104125
Autor: Eduardo Sá
Editora: Casa Da Palavra, Rio de Janeiro, 273 páginas.
21 O nome atual do mal-estar docente
ISBN 8580542995
Autor: Marcelo Ricardo Pereira
Editora: Fino Traço, Belo Horizonte, 244 páginas. 
22 O Trabalho do Psicólogo no Abrigo Institucional
ISBN 978-85-5524-015-7
Autora: Larissa J. R. Paula Cagnani
Editora: Zagodoni, São Paulo, 144 páginas.
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23 Poder y resistencia en la educación. 
Una arqueología de los CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario)
ISBN 9789876915199
Autora: Ana Cristina Guimarães
Editora: Editorial Biblos, Buenos Aires, 148 páginas. 
24 Políticas y reformas. Desandar para no naturalizar lo escolar
ISBN 978-84-16467-21-1
Autoras: Renata Giovine, Ana María Montenegro, Liliana Martignoni  
Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 176 páginas.
25 Práticas grupais na infância: perspectiva psicanalítica
ISBN 978-85-5524-026-3
Organizadores: Diana Pancini de Sá Antunes Ribeiro y Jorge Luís Ferreira Abrão
Editora: Zagodoni, São Paulo, 144 páginas.
26 Tessituras do Cuidado: as condições crônicas de saúde na infância e adolescência
ISBN 978-85-7541-480-4
Autora: Camila Aloisio Alves
Editora: Fiocruz, Rio de Janeiro, 214 páginas.
27 Trazos de escuela. Un abordaje etnográfico en la educación secundaria obligatoria
ISBN 978-84-16467-13-6
Autora: Analía Errobidart 
Editora: Miño y Dávila, Buenos Aires, 216 páginas.
